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INVENTARISEREN VAN 
VOETPADEN IS ESSENTIEEL 
VOOR EEN KWALITATIEVE 
STADSOPBOUW
Te voet gaan is de basismobiliteit bij uitstek. Toch worden voetgangers in het verkeers- en 
mobiliteitsbeleid nog vaak over het hoofd gezien. Veel voetpaden zijn van een bedenkelijke 
kwaliteit. Om de omvang van het probleem te kennen en vooral een systematische aanpak 
mogelijk te maken, is er een instrument ontwikkeld dat de kwaliteit van voetpaden in een 
gemeente in beeld brengt aan de hand van negen parameters.
Iedereen is voetganger, op zijn minst voor het voor- en natransport. Bovendien hebben veel mensen – denk aan kinderen, scholieren, ouderen, mindermobielen, personen met beperkte financiële middelen - geen andere 
mobiliteitskeuze dan stappen. De voordelen van het lopen 
zijn groot: voor gezondheid, aangename leefomgeving, sociale 
veiligheid en cohesie, milieu, duurzame mobiliteit…. Toch krijgen 
voetgangers in verhouding het minst aandacht en de minste 
middelen. Dikwijls mogen ze al tevreden zijn dat er een voetpad is. 
En is er een voetpad, dan is de kwaliteit vaak bedenkelijk. 
KWALITEIT, COMFORT, TOEGANKELIJKHEID
Nochtans is de kwaliteit van voetpaden in de gemeente een item dat 
de inwoners na aan het hart ligt. In Lebbeke peilde het Verkeersplat-
form Lebbeke, een belangengroep van burgers die veilig verkeer in 
de gemeente nastreeft, in een ruim opgezette enquête naar wat de 
burgers als de belangrijkste verkeersproblemen ervaren. De slechte 
kwaliteit en het ontbreken van voetpaden kwamen als het grootste 
verkeersprobleem naar voren. Maar het beleid kan je enkel overtui-
gen met basisdata. Daarom heeft het Verkeersplatform een metho-
diek ontwikkeld om de kwaliteit van de voetpaden te inventariseren. 
De methodiek screent de voetpaden in een gemeente op negen para-
meters: de aanwezigheid van een voetpad, de breedte, de vrije hoogte, 
het deels parkeren op het voetpad, de verharding (asfalt, beton, tegels, 
klinkers of dolomiet), het leeftijd van een voetpad (vijf jaar of ouder), 
de zichtbare toestand, het drempelloze karakter, de aanwezigheid 
van knelpunten (palen, nutskasten, verkeerstekens….). Als leidraad 
werden de wettelijke bouwverordening inzake wegen voor voetgan-
gersverkeer en het Vademecum Voetgangersvoorzieningen gebruikt. 
Bijkomende elementen als aantrekkelijkheid (gevelgroen, terrassen, 
straatmeubilair, logische looplijnen…), rustpunten, netwerken/hië-
rarchie… zijn noodzakelijk maar komen pas in beeld als de toegan-
kelijkheid en het comfort gegarandeerd zijn. De inventaris geeft dus 
aan wat minimaal voor de voetganger aanwezig moet zijn.
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Als testcase werden de voetpaden in alle 
straten in Lebbeke en de deelgemeenten 
Wieze en Denderbelle in kaart gebracht. 
Een vijftiental vrijwilligers screende de 180 
kilometer wegen aan de hand van standaard 
invulformulieren. Heeft een weg geen voet-
pad, dan leverde dat een nulscore op. Is er 
een voetpad, dan werd dat op alle andere 
parameters beoordeeld. Drie parameters 
kregen een groter gewicht dan de andere 
omdat ze essentieel zijn: uiteraard het al 
dan niet aanwezig zijn van een voetpad en 
verder de breedte en de zichtbare toestand. 
De aanwezigheid van knelpunten bepaalde 
het definitieve resultaat. Een voetpad kan 
goed zijn aangelegd en zich in zeer goede 
staat bevinden, maar op veel plaatsen toch 
niet bruikbaar zijn door tal van knelpunten. 
De gegevens van alle straten werden vervol-
gens  bekeken in vijf reflectiegroepen om 
mogelijk subjectieve inschattingen en fou-
ten weg te werken. 
RESULTATEN BEDROEVEND
Ook al is de gebruikte methodiek nog vat-
baar voor verbeteringen, toch is het moge-
lijk enkele conclusies te trekken. Slechts 44 
procent van alle straten in Lebbeke hebben
een voetpad. Als er één is, scoort het vaak 
slecht op heel wat parameters. De meeste 
voetpaden in de gemeente halen niet de 
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veel voetpaden zijn er heel wat knelpunten. 
Ook in de schoolomgeving en op de school-
routes voldoen ze niet aan het noodzakelijke 
comfort en de eisen van  verkeersveiligheid. 
Het ontbreken van voetpaden of van comfor-
tabele, veilige voetpaden is dus niet enkel 
een probleem van extern gelegen straten 
maar ook van het centrum van de gemeente. 
In dit onderzoek is Lebbeke als proefproject 
genomen, maar de methodiek is bruikbaar 
voor alle gemeenten. Bij een kwalitatieve 
inventarisatie van voetpaden elders kan ver-
wacht worden dat de resultaten in dezelfde 
richting gaan.
BELEIDSAANBEVELINGEN
Uit dit onderzoek in Lebbeke vloeien en-
kele beleidsaanbevelingen voort. Het beleid 
moet te voet gaan prioritair stellen en uit-
gaan van het STOP-principe. Het voetgan-
gersvademecum is de lokale leidraad. Dit 
vademecum moet worden uitgewerkt in een 
IPOD (Integraal Plan Openbaar Domein) zo-
dat voor elke ontwerper de ontwerprichtlij-
nen en het toetsingskader duidelijk zijn. De 



















straat waar het 
voetpad ook niet 
toegankelijk is als 
gevolg van werken.
2 Schoolvoorbeeld 
van een totaal 
ontoegankelijk 
voetpad: veel 








nauw aan het 
hart”
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de kwaliteit van voetpaden. Bij de aanleg van of werken aan het voet-
pad moet de wegbeheerder erover waken dat er geen nieuwe knelpun-
ten worden gecreëerd, dat kruisingen drempelloos doorlopen, dat de 
juiste verlichting wordt aangebracht.  Een goed voetpad heeft een 
onderhoudsplan nodig waardoor kleine gebreken tijdig worden opge-
merkt en weggewerkt. Belangrijk is dat foutparkeren op een voetpad 
niet wordt getolereerd. Bij de planning en aanleg van nieuwe wegen 
en voetpaden moet van bij het begin inspraak worden georganiseerd. 
Wellicht is het nodig om een onderscheid te maken tussen een hoofd-
net voor voetgangers (belangrijke bestemmingen voor voetgangers), 
een voetgangersnetwerk (bestemmingen) en een basisvoetgangers-
weefsel. Het zou handig zijn om op deze wijze prioriteiten te bepalen 
in de heraanleg en verbetering van de voetgangersvoorzieningen. 
Samen met het draaiboek, een opvolgingstool, een plan van aanpak 
en de nodige budgetten kan de kwaliteit van de voetpaden stelselma-
tig verbeterd worden. Een budgettaire raming van de kosten, waarop 
een meerjarenplanning voetpaden kan worden gestoeld, moet in de 
Beleids- en Beheerscyclus (BBC) van elke gemeente ingeschreven wor-
den.  
3 Minder dan 60 cm 
ruimte voor de 
voetganger.                      
4 Een veel te 
smal voetpad 
ontoegankelijk 
door knelpunten 
(verkeerspaal, 
scooter).
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“Een goed 
voetpad heeft 
een onder-
houdsplan 
nodig”
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